




































































































































































p＝（p1, p2, ..., pj, ..., pn）
とします。このとき，Sn,k（p）を
　　Sn,k（p）＝
i i nk11# #
/
…

































　　　　　　＋pn Sn－1,k－1（p1, ..., pn－1）
の漸化式を満たします。ただし，初期値は，

































   pi=1
   for  i in range(1,k):
      pi *=(1­i/365)
   return pi
def pbirthday(k):
   return 1­pbar(k)
if __name__ == '__main__':














k 2005年 2010年 2015年 一様分布
1 0 0 0 0
2 0.00280 0.00281 0.00282 0.00274
22 0.48259 0.48397 0.48585 0.47570
23 0.51439 0.51580 0.51774 0.50730
68 0.99888 0.99891 0.99895 0.99873
69 0.99910 0.99912 0.99915 0.99896
















def non_unif_bp(k,n, memo, data):
   if k==1:
      memo_key=str(k)+','+str(n)
      s=sum(data[:n])
      memo[memo_key]=s
      return s
   if k==n:
       memo_key=str(k)+','+str(n)
      try:
         return memo[memo_key]




         return memo[memo_key]
　　else:
      memo_key=str(k)+','+str(n)
      try:
         return memo[memo_key]
      except KeyError:
memo[memo_key]=non_unif_
bp(k,n­1, memo, data)+k* 
data[n­1]*non_unif_bp(k­
1,n­1, memo, data)
         return memo[memo_key]
試しにnon_unif_bpを一様分布の下で計算
したのが次のプログラムです。
if __name__ == '__main__':
# Uniform
   memo={}
   days=365
   data=[1/days]*days
   k=100
   n=len(data)
   non_unif_bp(k,n,memo,data)
   for i in range(1,k+1):
      for j in range(k,n+1):
          non_unif_bp(i,j,memo,data)
   for ik in range(1,k+1):
      key=str(ik)+','+str(n)
       print(ik,round(1­memo[key],4))
おわりに
データサイエンスの世界ではPython言語
はもっともよく使われる言語ではないかと思
います。Pythonは，それまでに開発されて
いた手続き型言語（C,Fortran），関数型言語
（Lisp），スクリプト言語（perl），オブジェク
ト指向型言語（C＋＋）などの「いいとこど
り」をしている印象があり，いろいろな用途
に使えます。また，ライブラリが充実してい
て，基本的な統計解析から機械学習に至るま
でデータサイエンスに必要な機能が備わって
います。しかし，ユーザは，中でどんなこと
をやっているのかの理論を理解するのは難し
く，また，新しい方法論が生まれて実装され
るまでの時間も短くなっていて，なおさら，
よく分からず使っているのが現状ではないで
しょうか。筆者も例外ではなく，このスピー
ドにはついていけていません。しかし，理論
の根本は大学初年度で習う線形代数と微積分
ですので，データサイエンスの数理には高校
から大学初年度までの基本的な数学がとても
重要であり，その理解には一つ一つを数学的
にじっくりと考える姿勢が重要だと思います。
